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Актуальность обусловлена недостаточной изученностью 
политического предвыборного дискурса, а также политическими событиями, 
происходящими в мире, а именно выборами президента Соединенных 
Штатов Америки, которые предоставляют богатейший материал для 
исследования. Политическая деятельность всегда играла особую роль в 
жизни общества. От определенной политической позиции или ситуации 
зависит место страны на международной арене, ее взаимоотношения с 
другими государствами, ее роль в деятельности мирового сообщества.  
Однако важную роль в определении имиджа страны играет способ ее 
презентации политическими лидерами данного государства. Посредством 
выступлений политики имеют возможность обратиться как к 
международному сообществу, так и к гражданам своей страны. Написание 
речей – весьма сложный процесс, так как в большинстве случаев политики в 
процессе выступления должны не только проинформировать аудиторию о 
каком-либо аспекте общественной жизни, но и добиться расположения 
аудитории, убедить слушателей принять ту или иную позицию, а также 
заручиться поддержкой граждан.  
Анализируя речи политических деятелей, можно выявить стратегии и 
тактики аргументации, используемые ими с целью убеждения аудитории. 
Исследования выступлений позволяют, с одной стороны, прогнозировать 
дальнейшие действия и намерения политика, а с другой – устанавливать 
наиболее эффективные способы воздействия на слушателей. 
Настоящее исследование посвящено определению 
прагмалингвистического потенциала высказываний современных 
американских политиков в рамках современного выступления. 
Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: во-
первых, тексты современных политических речей занимают значительное 
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место в современном американском медиа-дискурсе как одного из видов 
эффективного воздействия на общественное сознание; во-вторых, изучение 
прагмалинвистических аспектов, позволяющих определить стратегии и 
тактики речевого общения, находится в центре внимания лингвистов, 
занимающихся изучением моделей интеракции.  
Представляется, что функционально-семантический подход и 
обращение к изучению ответных реакций политиков в процессе 
предвыборных речей позволяет выявить определённые социальные 
интенциональные смыслы. 
Вышеперечисленными обстоятельствами объясняется актуальность 
данного исследования. 
Объектом исследования являются предвыборные речи политиков.  
Предметом исследования выступают лингвопрагматические 
характеристики текстов предвыборных речей.  
Цель исследования выявить лингвопрагматические особенности 
предвыборных речей Д. Трампа и Х. Клинтон. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть современный политический дискурс как объект 
лингвистического исследования. 
2. Охарактеризовать характеристики предвыборного дискурса. 
3.Представить стратегии и тактики политического дискурса. 
4. Выявить особенности перевода политических выступлений. 
5. Провести анализ публикаций об избирательной кампании Дональда 
Трампа. 
6. Проанализировать предвыборное выступление Х. Клинтон как 
особый тип политического дискурса. 
7. Представить особенности и специфика использования языковых 
средств в предвыборных выступлениях Д. Трампа. 
Теоретической базой дипломной работы являются работы многих 
исследователей, в частности А.Н. Баранова, Ф.С. Бацевича, Э.В. Будаева, 
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И.Б. Кауфовой, В.Н. Комиссарова, Л.К. Латышева, Т.И. Никишиной, В.А. 
Павлуцкого, Е.И. Шейгал, Т. А. Дейк, О. С. Иссерс, В. И. Карасик, Макаров 
М. Э. Ш. Никифорова, И. А. Стернин, О. Н. Тютюнова, D. M. Levy, 
B.Schiffrin и других. 
 Фактическим материалом для исследования послужили материалы 
предвыборных статей и программы кандидата на пост президента США Д. 
Трампа и предвыборных выступлений кандидата на пост президента США Х. 
Клинтон. 
В качестве методов исследования были использованы методы 
научного описания, сравнительно-сопоставительного анализа, методы 
компонентного и контекстуального анализа, количественно-качественного 
анализа, наблюдения, статистики. 
Апробация работы. Материалы исследования нашли отражение в 
статье «СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» в рамках студенческой 
конференции факультета иностранных языков педагогического института в 
марте 2018 года. 
Практическое значение исследования определяется возможностями 
ее использования в вузовских курсах лекций по «Переводоведению», 
«Стилистике», а также при подготовке научных работ, докладов, рефератов и 
спецсеминаров по теме данного исследования.  
Структура и содержание работы определены составом решаемых  
проблем и задач. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка и приложения. 
В первой главе рассматривается теоретическая база вопроса. Первый 
параграф направлен на изучение современного политического дискурса как 
объект лингвистического исследования. Во втором параграфе представлена 
характеристика предвыборного дискурса. В третьем параграфе 
охарактеризованы стратегии и тактики политического дискурса. В четвертом 
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параграфе проанализированы особенности перевода политических 
выступлений. 
Во второй главе исследуются американские политические издания. В 
первом параграфе представлен анализ публикаций об избирательной 
кампании Дональда Трампа. Во втором параграфе выявлены особенности 
предвыборного выступления Х. Клинтон как особый тип политического 
дискурса. В третьем параграфе выявлены особенности и специфика 
использования языковых средств в предвыборных выступлениях Д. Трампа.  
В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 
делаются основные выводы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДВЫБОРНОГО ДИСКУРСА 
 
 




Перевод термина в политическом дискурсе представляет одну из 
наиболее важных проблем теории и практики перевода, так как 
политический термин является основной единицей выражения 
концептуального содержания или в любом типе дискурсивных практик. 
Изучением специфики политического дискурса занимаются не только 
лингвисты, но и политологи, социологи, философы. Вопросы исследования 
политического дискурса лежат в плоскости специфической отрасли 
языкознания, возникшей на стыке собственно языкознания и политологии - 
политической лингвистики. Эта отрасль науки фокусирует свое внимание на 
исследовании лингвистических средств используемых в сфере политической 
коммуникации, манипулятивном воздействии на общественное сознание в 
процессе борьбы за власть. Исследования в этой отрасли помогают лучше 
понимать происходящие в современном мире политические процессы, 
научится видеть подлинный смысл выступлений политических лидеров и 
используемые ими способы манипуляции общественным сознанием.  
Лингвистическая теория политдискурса (А.Н. Баранов, Р. Водак, М.Ю. 
Бродский, М.В. Гаврилова, В.З. Демьянков, М.В. Ильин, В.И. Карасик, Г.Г. 
Почепцов, А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал, Graber, D.A.; Eelen, G.; Fairclough, N. 
L.; Geis, M.L.); разработки в области стратегий перевода в различных видах 
дискурса: статья «Политический дискурс как предмет политологической 
филологии», исследовательские работы Bayley P. – Live oratory in the 
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television age: The language of formal speeches, Wierzbicka A. – Dictionaries and 
ideologies: Three examples from Eastern Europe. 
Так, в современной науке дискурс понимается как сложное явление, 
состоящее из участников коммуникации, ситуации общения и самого текста. 
Другими словами, дискурс – это абстрактное инвариантное описание 
структурно-семантических признаков, реализуемых в конкретных текстах. 
Идеалом, к действию, которое могло бы быть наилучшим образом 
охарактеризовано с помощью коммуникативного события или 
коммуникативного акта. Согласно его теории, дискурс невозможно 
ограничить рамками конкретного языкового высказывания, поскольку он 
является сложным коммуникативным явлением, включающим в себя 
социальный контекст, дающий представление как об участниках 
коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах производства и 
восприятия сообщений (Анисимова, 2013: 34).  
По утверждению российского ученого В.И. Карасика дискурс 
«представляет собой явление промежуточного порядка между речью, 
общением, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом, 
остающимся в «сухом остатке» общения, с другой стороны» (Карасик, 2010: 
5).  
Ф.С. Бацевич определяет дискурс как «тип коммуникативной 
деятельности, интерактивное явление, речевой поток, который реализуется в 
пределах конкретного канала общения, регулируется стратегиями и 
тактиками участников» (Бацевич, 2014: 33).  
В современных исследованиях изучение феномена политического 
дискурса реализуется в трех направлениях: прагматическом, 
социолингвистическом и когнитивном. В пределах данных направлений 
отражается весь комплекс взаимоотношений между обществом и человеком, 
что позволяет моделировать языковые стратегии говорящих и развивает 
концептуальную картину мира и социальный порядок. Выявление связи 
поведения и мышления участников политической коммуникации является 
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важным фактором формирования прогностических моделей для 
политтехнологов и политологов. 
Изучение теоретических основ манипуляции с помощью языковых 
средств содержит практическую ценность, так как политические технологии 
оказывают манипулятивное воздействие на осознание избирателем, а 
тенденция демократизации современной общественной жизни способствует 
освобождению сознания у индивида от навязанных стереотипов мышления и 
поведения. Не существует общепринятой единой трактовки политического 
дискурса. Так, Е.И. Шейгал, под политическим дискурсом называет «любые 
речевые образования, содержание которых относится к сфере политики» 
(Шейгал, 2009: 54).  
А.Н. Баранов под политическим дискурсом понимает «совокупность 
дискурсивных практик, которые идентифицируют участников политического 
дискурса как таковых, или развивающих определённую тематику 
политической коммуникации» (Баранов, 2011: 23).  
Как, Ф.С. Бацевич отмечает, что политический дискурс предполагает 
направленность на контекст. Выгодность этого контекста представлена тем, 
что тезисы, которые обращены в будущее сложно отрицать, и соответственно 
невозможно во время проверить. Автор указывает, что ключевым в 
политическом дискурсе может являться образ врага, который постоянно 
виноватый (Бацевич, 2014: 9).  
Т.И. Никишина выделяет следующую классификацию политического 
дискурса: масс-медийный тексты (для СМИ: телевидение, радио и др.); 
институциональный тексты (написанные политиками или для политиков); 
официально-деловой тексты (для сотрудников государственного аппарата); 
тексты, рядовых граждан (обращения и письма, отправленные  
государственным учреждениям или политикам); «политическая поэзия», 
«политические детективы» и тексты политических мемуаров; которые 
посвящены научной коммуникации (Никишина, 2012: 12).  
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Многогранность и сложность политического дискурса не всегда 
позволяет четко разграничить указанные разновидности, так как в процессе 
коммуникации, предполагается их пересечение. При этом коммуникативной 
целью всех участников политического дискурса является манипуляция 
сознания с одной стороны, и с другой стороны необходимость распознавать 
истинные интенции. Целью своего обращения политический деятель видит 
конкретное речевое воздействие, а цель является главным критерием отбора 
лингвистических единиц.  
Так, агитационные предвыборные выступления направлены на 
убеждение избирателя в правильности конкретной политической позиции, 
побудить к тому или иному действию (например, отдать свой голос на 
выборах за конкретного кандидата). При этом избиратель должен уметь при 
политической коммуникации распознать истинные намерения кандидата, 
чтобы сделать определенный выбор. Политический дискурс характерен 
преобладанием массового адресата, так как выступления политических 
деятелей в большинстве случаев, производятся перед большой аудиторией (в 
актовых залах предприятий, на площадях и др.) либо опосредованы СМИ 
(телевизионные выступления, печатные издания и др.). Так, выступления 
современного политика включают в себя ситуативный контакт и 
вербализированный текст. При этом, важной характеристикой выступления 
является фактор эмоциональности, некая «театрализованность», 
необходимость поддерживать конкретный образ, политический имидж 
(Каримова, 2006: 12). Важными функциями политического дискурса, как 
указывает В. Павлуцкий, являются функции политической пропаганды и 
убеждения (Павлуцкий, 2008: 67).  
Проанализировав функции политического дискурса, по Т.И. 
Никишиной мы пришли к выводу, что «политический дискурс не реализует 
структуру окружающего мира, а производит власть в ходе процессов 
актуализации языка» (Никишина, 2012: 8). Реализация данных функций в 
политическом тексте применяются различные коммуникативные приемы и 
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стратегии: стилистические, риторические и приемы построения 
аргументации. Различия в коммуникативных стратегиях политического 
дискурса связана с тем, что разные политические системы нуждаются в 
определённом воздействие на аудиторию. А именно функциональные 
отличия предполагают различные отношения субъектов политического 
процесса. 
Павлуцкий В.А. отмечает, что политический дискурс – текст, 
«разворачивающийся» в сознании политика, интерпретирующего и 
воспринимающего данный текст. Структуру политического дискурса 
применяют предложения и их фрагменты, которые содержатся в 
политическом дискурсе и распределено вокруг важнейшего компонента – 
«дискурсного топика», или «топика дискурса» (Павлуцкий, 2008: 9). Автор 
выделяет такие жанры политических текстов, как: листовки; лозунги; 
политические статьи; эхо-фразы; политические речи; политическая 
публицистика; информационные статьи; политические новости; программы 
политических партий (Павлуцкий, 2008: 14). 
Пропозиции, которые определяют логическое содержание конкретных 
компонентов политического дискурса, определяются формально-
логическими связями (дизъюнкции, конъюнкции и др.). Рассмотрев 
логические «развертывания» содержания политического дискурса, 
интерпретатор генерирует общее содержание политического дискурса, что 
будет интегрировать новые пропозиции уже известных двух стратегий: 
характеризует семантические, интертекстуальные, референциальные связи и 
отношения в дискурсивном комплексе; в содержание политического 
дискурса внедряет новые информационные пропозиции. Так, после 
реализации необходимых дискурсивных стратегических приемов 
приобретает однозначность, полноту, способность к актуализации и 
систематизации. 
Дискурсивный «мир» включает дополнительные субъективные оценки, 
объективные факты окружающей действительности и характеристики 
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интерпретатора политического дискурса, которые основаны на его 
сформировавшемся мировоззрении (Моисеева, 2014: 32).  
С.А. Иваненко предлагает разные перспективы в рамках политического 
дискурса: 
- на первый план выходят идеологические и политические 
преференции, которые рассматриваются интерпретатором; 
- в рамках филологического направления политический дискурс 
рассматривается как любой другой текст; 
- при социопсихолингвистическом воздействии оценка воздействия 
направлена на интерпретатора с политической речью говорящего; 
- герменевтическо-индивидуальное направление предполагает 
личностно смысловую значимость текста для интерпретатора и говорящего 
(Иваненко, 2012: 36). 
При этом центральное место в другой науке, которая занимается 
изучением политического дискурса, занимают семантический, 
синтаксический и политический уровни микроструктур политического 
дискурса, а также сопоставление и оценка интерпретационных паттернов 
данного дискурса. 
Главная особенность политического дискурса заключается в 
проявлении полемичности, которая, является ярко выраженной оформленной 
театрализовано-вербальной агрессией. Политический дискурс изобилует 
описательными и оценочными этическими характеристиками. 
«Тоталитаристский» политический дискурс имеет типичные черты, как 
указывает Х. Медер: агитационная направленность; склонность к 
лозунговому оформлению речи; идеологизированность некоторых явлений и 
событий политической направленности; чрезмерное использование 
абстракций; склонность к бескопромиссности, критичности, а именно 
повышенной «пламенности» (Медер, 2010: 11). 
Полемичность политического дискурса, которая обусловлена 
специфичным выбором слов, что является преимущественно идеологическим 
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«оружием» против политических оппонентов говорящего и соответственно 
направлена на идеализацию некоторых ценностей. На основе данных 
явлений термины, обладающие положительной коннотацией для 
сторонников определенной идеологии, имеют негативное значение для ее 
противников (ср. фашизм, коммунизм и демократия). 
Важное прагматическое предназначение политического дискурса 
предполагает эффективное и грамотное воздействие на аудиторию, 
направленное на внушение адресату обусловленность субъективных оценок 
и правильной последовательности действий. Референциальное описание 
никогда не представляет собой самобытную цель политического дискурса в 
отличии от намеренного, а именно нацеленного побуждения и убеждения 
аудитории действовать при помощи всех рекомендуемых стратегий.  
По убеждению В.З. Демьянкова, общественное предназначение 
политического политического дискурса состоит в том, чтобы внушить 
адресатам – гражданам сообщества – необходимость «политически 
правильных» действий и/или оценок. Иначе говоря, цель политического 
политического дискурса – не описать (то есть, не референция), а убедить, 
пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к 
действию (Демьянкова, 2007: 33). 
Таким образом, можно сделать вывод, что политический дискурс, 
характеризуется речевыми образованиями, которые касаются сферы 
политической деятельности, актуализирующиеся в конкретном контексте. 
При этом политический дискурс предполагает сложный многомерный 
процесс образования, обладающего определенными функциями, 
разновидностями, набором характеристик, которые являются 
дифференцирующими для указанного политического дискурса. 
Цели, установки и стратегии выделяют структуру политического 
дискурса. При этом отнесенность к той или иной политической партии 
обязывает говорящего заявить задачи и цель своего выступления, также 
акцентировать внимание на «репрезентативности» своего высказывания, 
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отметить коллективное создание положений своего высказывания. Следует 
подчеркивать социальную актуальность всех обсуждаемых проблем и 
подробно скрывать личностные мотивы своего высказывания. 
 
 
1.2. Характеристики предвыборного политического дискурса 
 
 
Среди основных социальных институтов исследователи выделяют 
политический институт. Политический институт представляет собой 
совокупность общественных отношений, возникающих в процессе и в связи с 
формированием органов государственной власти и местного 
самоуправления. Немаловажным элементом политического института 
является институт выборов. Происходящая внутри политического института 
коммуникация между его представителями рассматривается как 
политический дискурс, т.е. общение коммуникантов с позиции их 
институциональной принадлежности (Атьман, 2011: 33). В целом, в рамках 
политического дискурса выделяют публицистические тексты, посвященные 
политике, предвыборные статьи, официальные тексты на политическую тему 
и др. Публичные выступления общественно-политических деятелей, которые 
представляют собой тексты создаются с целью социально-политического 
воздействия (Атьман, 2011: 8). 
К политическому дискурсу как виду институционального общения 
можно отнести предвыборное выступление, которое является вербальным 
оформлением коммуникативных отношений института выборов. 
Предвыборный дискурс выступает как вид общения, реализуемого в 
определенном социальном пространстве, который обладает необходимым 
набором идей, доводов, аргументов и символов, использующихся 
социальными субъектами. Система выборов, в которой реализуется 
предвыборный дискурс, создает среду, где формируются институты 
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предвыборной коммуникации и регулируются процессы взаимодействия 
представителей этих институтов с избирателями. 
Предвыборный дискурс представляет собой сложное коммуникативное 
событие, которое поддается членению на более мелкие коммуникативные 
акты и, которое маркируется как явления общественного характера. Такое 
коммуникативное событие планируется, назначается, специально 
организуется, повторяется, имеет определенный ролевой и коммуникативный 
состав участников, общественный характер, отличается официальностью и 
публичностью (Иванова, 2013: 22). 
Выборы президента страны являются давно сложившимся ритуальным 
действием, под которым В.И. Карасик понимает закрепленную традицией 
последовательность символически значимых действий (Карасик, 2010: 9). В 
связи с этим, предвыборный дискурс рассматривается и как один из жанров 
ритуальной коммуникации. 
Некоторые авторы характеризуют предвыборный дискурс как 
официальное публичное выступление по случаю выдвижения кандидатами 
своих кандидатур на пост президента страны. Данное выступление предстает, 
как особый эмоциональный настрой и содержит в себе побуждения и 
призывы к действию, а также выражает убедительную позицию оратора. Как 
справедливо замечает Е.И. Шейгал, предвыборное выступление содержит в 
себе «так называемую циркулярную реакцию - нарастающее 
обоюдонаправленное эмоциональное заражение, при котором происходит 
упрощение мышления и резкое усиление чувств, эмоций, при этом 
ослабляется волевая регуляция поведения» (Шейгал, 2014: 12).  
Так, предвыборный дискурс характеризуется гибридным жанром со 
спецификой риторической, институциональной и ритуальной коммуникации. 
И.Ю. Плахотина рассматривает предвыборный дискурс как жанр 
институциональной коммуникации, который обладает следующими 
признаками: участники, хронотоп, тематика, цели; ценности, стратегии. 
Применительно к политическому дискурсу как типичной ситуации 
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основными участниками коммуникации являются представители института, с 
одной стороны, с другой стороны, и люди, обращающиеся к ним (Плахотина, 
2010: 7).  
Каждая предвыборная кампания реализуется в определенное время и 
месте. В связи с этим, под хронотопом особая обстановка и определенный 
временной промежуток, типичная для реализации акций, политических 
действий, мероприятий: партийное собрание, агитационный митинг, встреча 
кандидата и его избирателей и др. Хронотоп предвыборного политического 
дискурса отличается повторяемостью и цикличностью через конкретные 
промежутки времени (Марюхин, 2010: 123). 
К публицистическому стилю можно отнести предвыборный дискурс, 
ведь его основной целью является оказание эффективного глубокого 
эмоционально-психологического воздействия на общественное мнение, 
убеждение слушателя и читателя с точки зрения оратора, является 
единственно правильной и верной (Колесиков, 2015: 43). 
Главной целью предвыборного политического дискурса, это борьба за 
власть. Каждый кандидат на пост президента страны преследует и другие 
цели, которые стремятся создать доверительное отношение избирателей, а 
также вызвать у них отрицательные эмоции по отношению к противникам и  
положительные эмоции по отношению к себе. 
Ценности предвыборного политического дискурса сводятся к 
обоснованию и отстаиванию права кандидата на власть, то есть вступление в 
должность главы государства. Предвыборный дискурс является отражением 
идеологии партии, которую представляет политик, поэтому ценности этой 
идеологии отражаются в выступлениях кандидатов. Имидж политика 
создается за счет ценностей, которые выдвигаются на первый план 
(Каримова, 2006: 90). 
Тематика предвыборного политического дискурса охватывает широкий 
круг проблем, которые представляют наибольший интерес для определенных 
групп избирателей. Как правило, в начале предвыборной борьбы кандидат на 
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пост президента страны определяет круг своих потенциальных избирателей, 
которые могут относиться к разным слоям населения, так называемая 
целевая аудитория. Тематика выступлений того или иного кандидата зависит 
от проблем, которые волнуют определенную целевую группу. О.В. Атьман 
утверждает, что именно точный выбор темы выступления рассматривается 
как один из важнейших факторов обеспечения эффективности агитационно-
пропагандистского воздействия на избирателей (Атьман, 2014: 90). 
Предвыборный дискурс как гибридный жанр обладает рядом 
особенностей присущих ритуальной коммуникации. В.И. Карасик полагает, 
что ритуализация в разной степени присуща различным типам политического 
дискурса. Ритуал определяют, как последовательность символически 
значимых действий, которые в дальнейшем складываются в устоявшуюся 
традицию. В основу ритуального действия, как правило, положено значимое 
для определенных групп событие, т.е. обычно ритуалы приурочены к 
определенному, значимому для общества моменту. Ритуал в целом 
отличается цикличностью и повторяемостью, и поэтому коммуникативные 
события, которые имеют ритуальный характер, происходят в определенное 
время и приурочены к определенным датам (Карасик, 2010: 11).  
Предвыборный дискурс можно отнеси к сфере предвыборной 
ритуальной коммуникации, поскольку предвыборные выступления 
кандидатов перед избирателями, на телевидении, радио давно стали 
традицией. Среди основных характеристик предвыборного политического 
дискурса как ритуального действия О.В. Гайкова выделяет: ролевая 
структура, сценарность; темпоральность, ритуальность (Гайкова, 2013: 90). 
Ритуальность проявляется в том, что участники предвыборного 
политического дискурса рассматривают выборы как «сложившийся ритуал с 
системой определенных действий и атрибут конкретного типа политического 
режима, выборы выступают в качестве одного из наиболее важных этапов 
формирования и проявления лидерства. Основное содержание избирательной 
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кампании - это взаимодействие лидера и электората, при котором обе 
стороны осуществляют взаимное влияние (Гайкова, 2013). 
Избирательная кампания - это определенный политический сюжет, 
который имеет устоявшийся, легко узнаваемый сценарий и потому 
представляет собой давно сложившийся ритуал. Ритуальная коммуникация 
характеризуется своеобразной театральностью и отличается сценарностью и 
драматургичностью. Поэтому государственную политическую сцену нередко 
сравнивают с театральными представлениями, основными действующими 
лицами в которых являются «актеры-политики» и «зрители-избиратели» 
(Гайков, 2013: 12). 
Одной из важнейших характеристик политического дискурса является 
темпоральность, потому что избирательная кампания отличается 
временными параметрами. Выборы президента проходят каждые четыре года 
(в США) и подготовка к очередным выборам начинает реализоваться задолго 
до президентского срока, то есть окончания. Целый ряд мероприятий нужно 
пройти претендентам на президентский пост, которые имеют ритуальный 
характер; данные мероприятия отличаются особой значимостью и строгой 
повторяемостью для потенциальных избирателей и будущих кандидатов на 
пост президента (Блакар, 2011: 21). 
На протяжении всей истории политические выступления всегда 
считались эталоном красноречия, притягивая внимание масс. Великие 
ораторы зажигали публику и могли удерживать ее внимание часами. 
Красноречие часто выступало в роли средства манипулирования, убеждения 
людей, особенно в предвыборный период. Следует отметить, что 
большинство функций ораторской политической речи остались неизменными 
до сих пор. Ораторская речь, являясь частью политического дискурса, всегда 
привлекала внимание исследователей, в частности в связи с особенностями 
передачи ее на другие языки. Сферы применения политической речи 
многообразны. В связи с этим выделяют несколько разновидностей: 
парламентские выступления; партийные съезды и заседания; избирательная 
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кампания; - общественный протест, демонстрации (уличная демократия); - 
международные встречи и форумы (Блакар, 2011: 56).  
При переводе грамотной публичной речи необходимо сосредоточиться 
на важных компонентах, которые в ситуации нехватки времени могут 
сыграть ключевую роль:  
1. Настоящий оратор, готовя речь, думает о своих слушателях, 
затрагивая наиболее существенные для публики темы в логическом порядке. 
Он учитывает факторы социального контекста: демографические, 
социальные и психологические характеристики аудитории.  
2. В предвыборной речи кандидат часто пытается дискредитировать 
своего оппонента скрытым путем. Он может напомнить публике про 
скандальное разоблачение своего оппонента очень тонко. Для переводчика 
очень важно уловить замысел оратора, чтобы правильно его 
интерпретировать.  
3. В дебатах, когда один оратор обвиняет другого во лжи, обмане есть 
два варианта развития событий. Неопытный оратор может начать 
оправдываться - «I'm not a liar» «Я не лжец». Опытный не будет отвечать 
негативным отрицанием, а может использовать позитивную форму 
оправдания: «I have always been honest in my dealing with the public ...» «Я 
всегда был честным с общественностью».  
4. Поднимать как можно больше положительных вопросов, избегая 
отрицательных – вот цель любого политика.  
5. Большинство политиков создают имиджи прагматиков, поэтому 
избегают юмора. Правда, есть и профессионалы, делающие свою карьеру 
комедианством. Политиков-юмористов наиболее сложно переводить из-за 
присутствия в их речи особой образности, красочности, часто не подлежащей 
идентичной передаче на другом языке. В данном случае можно иногда 
прибегнуть к приемам «генерализации» и «опущению». 
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6. Настоящая агитационная речь, как правило, пестрит различными 
средствами эмоционального выражения: синонимами, антонимами, 
словесными единствами.  
7. Многие выступающие делают акцент на особых штампах, лозунгах, 
которые легко запоминаются и могут в дальнейшем помочь сформировать 
нужный образ кандидату.  
8. Характерным свойством популистской речи является редукционизм, 
то есть стремление к упрощению в выступлениях, текстах, реальности, 
деление всех процессов, действующих лиц на плохих и хороших. Л.Р. 
Нугаева считает, что во время обострения политической борьбы нет места 
объективному анализу. Упрощенное представление действительности 
связано с использованием стереотипов массового сознания (Будаев, 2011: 
89).  
Существуют огромные проблемы с переводом двусмысленных 
выражений, которые даже публике своей страны могут быть не всегда 
понятны, не говоря уже об иностранных гостях. Переводчику в данном 
случае желательно разбираться в проблематике выступления, чтобы 
подобрать необходимый эквивалент. Переводчик в политической сфере - не 
просто ретранслятор информации, так как является носителем уникальной 
модели мира, определенной языковой компетенции, политических взглядов. 
Одной из особенностей публичной речи являются неологизмы - новые слова, 
еще не зарегистрированные словарях или значения, не зарегистрированные в 
словарях. При их переводе обычно используют приемы транскрипции, 
транслитерации, калькирования или описательного перевода. Например, 
примеры транскрибирования неологизмов: p.r. (public relations) - пиар; 
транслитерация: inauguration - инаугурация; калькирование: shadow cabinet - 
теневой кабинет; описательный перевод: deterrent - средство устрашения. 
Неологизмы могут образовываться в различных условиях и приобретать 
расширенные значения. Так, слово «confrontation» первоначально означало 
очную ставку, сопоставление. Со временем оно стало употребляться в 
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значении «соприкосновение вооруженных сил» - confrontation of armed. В 
настоящее время оно прибрело значение «открытое столкновение, 
противостояние» (Вишневская, 2014: 267).  
Есть префиксальный способ образования новых слов (rе- означает 
повторность действия: rethinking переосмысление; de- придаут значение 
обратного действия demilitarize демилитаризовать, -ее образует 
существительные, которые часто передают значение объекта действия: 
detainee – задержанный. Образование неологизмов путем конверсии: the 
needy – нуждающиеся, the go-ahead – предоставление «зеленой улицы». 
Образование неологизмов путем объединения двух слов: information + 
entertainment = infortainment, election + engineering = electioneering (Гайкова, 
2013: 4).  
Неологизмы могут осуществлять целый спектр функций в ораторской 
композиции: они могут создавать новые образы для всех известных понятий, 
могут помогать убедить публику в своей правоте, воздействуя на 
чувственный уровень восприятия. Убеждение на данном уровне происходит 
через эмоциональный аппарат человека, вызывая в нем любовь или 
ненависть, сея печаль или радость. Делая выводы, можно сказать, что 
главной сложностью перевода публичных речей политического, 
общественно-социального характера является относительность большого 
количества номинаций (зависимость номинации от того, что в понятие 
вкладывает выступающий). В каждой конкретной речи определенная 
категория может иметь как положительную коннотацию, так и 
отрицательную (Грачев, 2014: 34).  
Таким образом, цели предвыборной риторической коммуникации и 
политического дискурса совпадают: убеждать и воздействовать на 
слушателей, обращаясь к их чувствам и эмоциям, манипулировать ими. 
Предвыборная кампания, это период, когда в жизни кандидата в президенты 
особую значимость имеет речевая деятельность, так как от того, насколько 
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будут у кандидата успешны выступления и какое количество слушателей 
будет им охвачено, зависит его судьба.  
Задача профессионального переводчика – не только разобраться в 
идиомах, сравнительных оборотах, синтаксических конструкциях, 
используемых в речи, но и выбрать нужную тональность для точного 
описания идей говорящего. 
 
 
1.3. Стратегии и тактики политического дискурса 
 
 
Интерес к изучению стратегий и тактик дискурса характеризуется 
достижением цели в процессе коммуникации. Так, в общем смысле стратегия 
включает в себя планирование процесса коммуникативного взаимодействия, 
которое зависит от условий коммуникации и общения, а также реализацию 
данного плана (Вершинин, 2010).  
В лингвистику термин «стратегия» заимствован из военного дела. В 
рамках военного дела стратегия предстает как искусство ведения военных 
операций. Так, в основе значения слова стратегия лежит идея планирования 
действий. 
В прагмалингвистике понятие стратегии понимается как общий план 
ведения диалога, как схема речевых действий, как «совокупность процедур 
над моделями мира участников ситуации общения». Использование 
определенной стратегии состоит в организации речевых воздействий 
коммуниканта «А», направленных на коммуниканта «Б» таким образом, 
чтобы их результатом было изменение значений релевантных параметров 
«Б » в нужном для «А» направлении. Выбор стратегии дискурса 
характеризуется целью и намерением коммуниканта, а также является 
ключевым фактором в реализации выбора тех средств и способов, 
позволяющих достичь цели в соответствии со желаниями, знаниями и 
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установкой субъекта (Будаев, 2011).  
Понятие тактики мы трактуем как речевой инструмент более низкого 
уровня, чем стратегия, как совокупность речевых действий, выполняемых 
коммуникантами в той или иной последовательности, которые составляют 
речевую стратегию. Тактики позволяют определять выбранные 
коммуникантами речевые стратегии в процессе коммуникации. Так, 
спецификой коммуникативных cтратегий и тактик является комплекcность 
применения коммуникативных cредств для доcтижения языковой цели. 
Высказывание может обладать разными стратегическими смыслами. 
При этом, дискурс характеризуется как результат и процесс 
коммуникативной деятельности, который реализуется через текст. То, как 
индивидуумом текст интерпретируется, зависит от прагматических, 
экстралингвистических и других факторов.  
Политический дискурс определен как устная и письменная 
деятельность политических субъектов в сфере их общественной 
коммуникации. Основной фукнцией политического политического дискурса 
является завоевание и сохранение политической власти (Бархударов, 2013).  
Выбор политической стратегии зависит от социального опыта 
коммуникантов, ситуации общения и стиля взаимодействия. Политическая 
стратегия реализует глобальную цель посредством политических тактик. 
Политическая тактика характеризуется как инструмент использования 
стратегии, как совокупность речевых действий, которые выполняют в 
определенной последовательности коммуникантами. В этом случае 
политический дискурс отражает борьбу за власть, что характеризует 
особенности коммуникативных действий, в частности основой которых 
является желание воздействовать на волевую, интеллектуальную и 
эмоциональную сферу адресата. 
Е.И. Шейгал определяет следующие коммуникативные стратегии 
политического дискурса: стилистические, дискурсивные, прагматические, 
диалоговые, риторические и др. Так, в специальной литературе нет 
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общепринятой классификации тактик и стратегий политического дискурса 
(Шейгал, 2014). 
А.Г. Алтунян выделяет следующие виды стратегий в рамках 
политического дискурса: стратегия мистификации; стратегия вуалирования, 
затушевывания нежелательной информации; стратегия анонимности  как 
прием снятия ответственности (Алтунян, 2009). 
Ю.М. Иванова исследовав политический дискурс, проанализировала 
стратегии самопрезентации и дискредитации. В ходе изучения политического 
дискурса США, автор выделила следующие стратегии: варьирующая 
стратегия; аддитивная стратегия; интродуктивную стратегия (Иванова, 2013). 
Автор также определяет цели, вызывающие к жизни политическое общение: 
а) побудить адресата проголосовать на выборах за конкретные: партию, 
кандидата, блок, движение и др.; 
б) укрепить свой имидж или завоевать авторитет или укрепить, 
«понравиться народу»; 
в) уговорить адресата согласиться с говорящим, принять его точку 
зрения и мнение; 
г) создать конкретный эмоциональный настрой, чтобы вызвать 
эмоциональное состояние адресата; 
д) дать адресату новые представления, знания о предмете речи, 
информировать адресата о своей позиции по любому вопросу (Иванова, 
2014). 
О.Н. Паршина выделяет следующие стратегии и тактики 
политического дискурса:  
1.Стратегия самопрезентации (построение имиджа политика) тактика 
отождествления; тактика солидаризации; тактика оппозиционирования. 
2. Стратегии борьбы за власть включают следующие виды: 
а. Манипулятивная стратегия (различные уловки в дискурсе, которые 




-манипулятивные тактики (тактика гиперболизации, утрирования, 
тактика вежливости, тактика отвлечения внимания от главной проблемы); 
-демагогические приемы (использование пустых обещаний, 
высокопарные рассуждения, использование недоказанных фактов, 
гиперболизация своих достоинств и всего положительного); 
б. Стратегия дискредитации и нападения (унижение, подорвание 
авторитета дискредитируемого объекта, очернение оппонента в глазах 
избирателей): тактика оскорбления; тактика обвинения. 
в. Стратегия самозащиты (убеждение в необоснованности разного рода 
обвинений): тактика оправдания; тактика оспаривания; тактика критики 
3.Стратегии удержания власти включают следующие виды: 
а. Информационно-интерпретационная стратегия (информирование 
граждан о важных событиях экономической, социальной и политической 
жизни: тактика признания существования проблемы; тактика 
акцентирования положительной информации; тактика комментирования; 
тактика указания пути решения проблем; тактика разъяснения; тактика 
рассмотрения проблемы под новым углом зрения. 
б. Стратегия формирования эмоционального настроя адресата: 
тактика единения; тактика обращения к эмоциям адресата; тактика 
учета ценностных ориентиров адресата. 
4.Стратегии убеждения включают следующие виды: 
а. Агитационная стратегия (воздействие на поступки слушателей, 
чтобы побудить их к совершению определенного поступка): тактика 
призыва, тактика обещания. 
б. Аргументативная стратегия (убеждение адресата при помощи 
аргументов): тактика обоснованных оценок; тактика контрастивного 
анализа; тактика указания на перспективу; тактика иллюстрирования. 
К общим (неспециализированным) тактикам относят: 
-тактика акцентирования; 
-тактика дистанцирования (Паршина, 2012). 
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Неспецифические тактики являются общими для нескольких стратегий. 
Так, тактика акцентирования используется в аргументативной стратегии, и в 
информационной стратегии, и в стратегии развития эмоционального настроя 
адресата. Следует обратить особое внимание на отсутствие четких оснований 
выделения типов стратегий, а также их соотношения с тактиками. В связи с 
этим тактики, которые относятся к одной или группе стратегий, могут 
содействовать реализации другой стратегии. 
 Таким образом, можно отметить, что в политическом дискурсе вряд ли 
может преследоваться цель «информировать» без желания развивать при 
этом отрицательное или положительное отношение адресата к чему-либо или 
превратить его мировоззрение, повлиять на его образ мыслей, в связи с этим 
всегда присутствует функция воздействия в политическом дискурсе. 
Для выявления стратегии дискуссионного воздействия следует 
учитывать коммуникативную цель, но и других тактик, которые 
применяются для ее реализации. При этом побудить проголосовать за 
конкретного кандидата можно путем предъявления убедительных 
аргументов, а возможно с помощью средств самопрезентации или через 
очернение, опорочивание политического противника в глазах его 
избирателей. Коммуникативные тактики - действия, которые направлены на 
реализацию речевой стратегии. 
 
 
1.4. Особенности перевода политических выступлений 
 
 
Текст программного документа имеет свою особую структуру, в 
рамках которой определяет и стратегии перевода. 
Интересен новый концепт meritocracy который в словаре: меритократия 
(теория об управлении обществом элитой одарённых); общественная 
система, при которой высшие должности занимают наиболее талантливые 
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люди; люди, находящиеся у власти при такой системе; meritocracy система, 
при которой люди приходят к власти или получают продвижение по службе в 
соответствии со своими заслугами. Lena Grainger; 
При переводе специальных терминов переводчик руководствуется не 
контекстом, а задачей передать максимально точное значение, помня о 
многозначности слов и частом несовпадении понятий в английском и 
русском языках. К примеру: 
-fundamental human rights основные права человека (не 
фундаментальные человеческие права); 
-individual liberty – свобода личности (не индивидуальная свобода); 
-the House of Commons – Палата общин (Гарбовский, 2014: 56). 
Стоит отметить, что в связи с повышением уровня политического 
участия и грамотности в конкретной стране многие из таких терминов 
начинают активно функционировать не только в специальных текстах, но и в 
обиходной речи. 
Другой особенностью программного документа политических партий 
как объекта перевода является сложность перевода неологизмов. Сегодня 
большинство из них появляется на фоне определённых событий 
общественно-политической жизни в стране или за её пределами, и словари 
далеко не всегда успевают фиксировать значение той или иной новой 
лексической единицы. Здесь для переводчика важны фоновые знания и 
владение навыком описательного перевода, или экспликации (когда в ПЯ 
отсутствует соответствующий краткий эквивалент). Например: 
1.The Lib Movement – феминистское движение. 
2.Obamacare – реформа здравоохранения и защиты пациентов в США. 
3. sharing economy – экономическая система, основанная на совместном 
производстве, распределении и потреблении товаров и услуг (Гарбовский, 
2014: 8). 
Важное значение при переводе партийных манифестов имеет верная 
расшифровка и подбор соответствующих русских эквивалентов английским 
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аббревиатурам и акронимам. Насыщенность различными сокращениями 
является особенностью этих документов как специального вида текста, 
выполняя функцию информационной оптимизации. Аббревиатуры – это 
лексические единицы, образованные путём слияния начальных букв 
словосочетания: EU (European union) – Европейский союз, OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) – Организация 
экономического сотрудничества и развития и др. Перевод их осуществляется 
путём поиска соответствующих аббревиатур в ПЯ или с помощью 
транслитерации (напр. UNESKO – ЮНЕСКО, the BBC – би-би-си). 
Обладание определёнными экстралингвистическими знаниями в сфере 
политики и государственной деятельности – важнейший фактор при переводе 
сокращённых лингвистических единиц в текстах программных документов 
(Грачев, 2014: 9). 
Помимо перечисленных лексических особенностей, при работе с 
программами партий переводчик должен также иметь в виду широкие 
семантические поля тех или иных слов и словосочетаний, а также 
концептуальность данного вида текста. Например, часто употребляемое 
словосочетание the heart of our policy будет некорректно переводить на 
русский как «сердце нашей политики» – в таких случаях используют более 
нейтральное слово «основа». Отметим, что концепт-анализ особенно 
актуален в изучении современного политического дискурса. Наиболее 
удачным, на наш взгляд, можно считать дефиницию концепта, данную В.И. 
Карасиком: «Концепты – это ментальные образования, которые 
представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые 
типизируемые фрагменты опыта» (Карасик, 2010: 121). 
Политические концепты главным образом осуществляют 
репрезентацию политической культуры нации. Если для политического 
дискурса в целом  базовыми концептами являются «власть», «политик», 
«государство», «интерес», а также дихотомия «свои – чужие», то касательно 
партийного дискурса, нас будут интересовать, прежде всего, концепты, 
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вербализующие наиболее значимые элементы национального политического 
сознания. Они включают основные политические ценности и интенции 
общества. В этой   связи чаще всего партии обращаются к концептам 
«будущее», «нация», «труд», «развитие», «власть», «изменение», «семья». 
Примеры выражения этих и других концептов в предвыборных манифестах 
двух крупнейших британских партий и отражение их в переводе (Карасик, 
2010: 124). 
В переводе персуазивных средств необходимо опираться на 
паратекстовую структуру. Персуазивные элементы текста сквозь призму 
паратекстуальности становятся структурными элементами паратекстовой 
композиционной схемы. Выявив элементы паратекста, можно перейти к 
выделению в них отдельных единиц текста для транслирования с 
иностранного языка. В.Н. Комиссаров рассматривает единицу перевода ка 
«минимальную единицу речи (отрезок текста), наличие которой в исходном 
тексте обуславливает появление определённого речевого отрезка в тексте 
перевода». Наименьшей единицей перевода является слово, наделённое 
коммуникативной функцией. Однако единицами перевода могут быть и 
любые другие более крупные речевые единицы, для которых необходимо 
принимать отдельные решения на перевод. Выделение единиц перевода во 
многом определяется профессиональными качествами переводчика, а также 
условиями его работы (Дудник, 2014: 34). 
При письменном переводе предвыборного программного документа 
политической партии переводчик, как правило, располагает достаточным 
количеством времени для вычленения сперва крупных смысловых блоков 
текста программы (метод сегментации текста) и определения 
коммуникативной функции каждого из них (мы описывали их в предыдущем 
параграфе), а затем последовательного перехода к более мелким единицам 
перевода (предложение, словосочетание, слово). Однако даже при таком 
переводе текста программного документа политических партий переводчик 
сталкивается с определёнными лексическими особенностями исходного 
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языка, создающими трудности для достижения эквивалентности текста 
оригинала и текста перевода. Все эти особенности, как правило, 
используются в рамках различных стратегий выстраивания аргументации 
(стратегия убеждающего воздействия, стратегия оппозиции, стратегия 
внушения и др.) совместно с оперированием значимыми концептами для 
повышения персуазивного эффекта текста, как уже неоднократно нами 
отмечалось. О степени выраженности функционально-прагматического 
аспекта текста также судят по количеству метафорических выражений и 
идиом. В лейбористской программе мы обнаружили множество примеров 
употребления этих речевых единиц, например: young people are taking on a 
mountain of debt – молодёжь погрязает (по уши) в долгах; [an education system 
that can] open minds – образовательная система, способная расширять 
кругозор; to get out of hand – выйти из-под контроля; early-years intervention – 
система поддержки и воспитания малолетних детей; we have learned the 
lessons of the past – мы усвоили уроки прошлого; by turning their backs on 
Europe – отворачиваясь спиной к Европе; our Freedom of Information laws 
have shone a light into the darker corners of government – наши законы о 
свободе печати – это луч света в тёмных уголках правительства; We don`t 
promise the earth – мы не обещаем горы свернуть (Зотеева, 2013: 88). 
Наибольшее количество перечисленных стилистических средств 
обнаруживается в предисловии, первом разделе (We will build a better future 
for Britain – Мы построим лучшее будущее для Британии) и заключении, в 
меньшей степени – в остальных разделах программной части. Реже всего они 
встречаются в подразделах, связанных с экономикой, чаще – в подразделах, 
связанных с социальной сферой и внешней политикой (Зотеева, 2013: 90). 
В самом начале используется психологический приём завоевания 
доверия – аргумент, обращенный к публике, с ссылкой на «чьё-то мнение». 
Приведённый отрывок примечателен ещё и тем, что его эмоциональная 
окраска усиливается присутствием одновременно идиом, прилагательных в 
сравнительной степени, экспрессивных абстрактных формулировок, 
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затрагивающих эмоциональную сторону восприятия, а также нескольких 
ключевых концептов. 
Концептуальное поле текста лейбористского манифеста составляют 
концепты, олицетворяющие классические ценности социал-демократизма: 
«труд/работа», «общество», «будущее», «власть/сила», «изменение». 
Лейбористы позиционируют себя как партия труда, поэтому в своей 
программе чаще всего они обращаются именно к этому концепту, который, в 
свою очередь, является важнейшим компонентом британской картины мира. 
Номинативное поле этого концепта вербализуется в манифесте лексемами 
work (ядро концепта, частота употребления – 181 раз), build и job. Специфика 
данного концепта в дискурсе лейбористской партии состоит в том, что в его 
ядре лежат когнитивные признаки «удовольствие», «радость», а не 
«усталость» или «страдание». Его репрезентация сразу тремя лексемами в 
лозунге партии (Britain only succeeds when working people succeed. This is a 
plan to reward hard work, share prosperity and build a better Britain) также 
указывает на его основополагающее значение (Зотеева, 2013: 94).  
Следовательно, в тексте манифеста Лейбористской партии содержание 
концептуальной направленности представлено в большей степени, чем 
прагматическая информация, несмотря на вариативность использованных 
средств речевого воздействия. Такой вывод исходит из того, что корреляция 
ключевых концептов наблюдается в каждой части документа, с их помощью 
выстраивается аргументация, в то время как в некоторых подразделах 
количество паратекстовых элементов или минимизировано, или совсем 
отсутствует. При переводе рекомендуется применять концептуально 
ориентированную стратегию, направленную, в первую очередь, на 
интерпретацию партийного дискурса через призму концептов, 
детерминированных особенностями национальной ментальности, в 
сочетании с функционально-прагматической стратегией, которую 




Текст предвыборного манифеста Консервативной партии 
Великобритании 2015 года, как и лейбористский, насыщен средствами 
речевого воздействия на целевую аудиторию, плотность которых в каждом 
отдельном блоке определяют степень выраженности прагматического 
содержания. Партия избрала для себя, как и лейбористы, стратегию 
убеждения. Аргументация подкрепляется такими средствами воздействия, 
как: 
-сравнения – «было – стало» (Five years ago, Britain was on the brink 
[…]. Since then, we have turned things around); 
-приведение конкретных цифр (We are investing £790 million extending 
superfast broadband to rural areas – with 2 million UK premises already connected 
and 40,000 being upgraded every week); 
-попытки дискредитации оппонента и поднятие собственного статуса 
за счёт этого (Overall public investment will be higher on average over this 
decade, as a percentage of GDP, than under the whole period of the last Labour 
Government) (Каримова, 2006).  
Наибольшее количество выразительных средств - в предисловии 
лидера партии и в первом разделе (A strong economy to help you and your 
family – Сильная экономика в поддержку Вас и Вашей семьи). Во всех 
остальных разделах программного документа они встречаются в среднем по 
2-3 раза. 
Среди таких выразительных средств языка ведущую роль в манифесте 
играют метафоры и идиомы: 
-Industries are coming back to life – промышленность возвращается к 
жизни; 
-to ignore the lessons of the past – игнорировать уроки прошлого; 
-while the sun is shining – пока светит солнце; 
-road and rail were starved of resources – автомобильные и железные 
дороги изнемогали от нехватки ресурсов; 
-to cut red tape – сократить бюрократизм; 
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-the golden thread of democracy – красная нить демократии, «истинная 
демократия»; 
-to stand on their own two feet – стоять на ногах; 
-the bedrock of an open society – краеугольный камень открытого 
общества; 
-to create a new watchdog – создать нового сторожевого пса; 
-government is the servant of British people – государство – слуга 
британского народа; 
-two sides of the same coin – две стороны одной медали ссылка 
(Колесников, 2014). 
В предвыборном программном документе значимой представляется и 
персуазивная \ манипулятивная функция, которая реализуется в 
эксплицитной и\ или имплицитной форме посредством традиционных 
текстовых персуазивных средств, совокупности выразительных языковых 
средств текста и «сильных» паратекстовых элементов – комплекса 
заголовков, девизно- лозунговой части, аннотации, эпиграфа \ предисловия, 
из программной части и заключения. . 
Важность информации такого элемента паратекста, как заглавие, 
выражается в его способности не только кратко и точно обозначить 
содержание программного документа, но и выразить определенную 
оценочную позицию.  
Разнообразная техника перевода позволяет реализовать прагматически 
ориентированную стратегию. 
Таким образом, задача переводчика заключается в том, чтобы 
разобраться в идиомах, синтаксических конструкциях, сравнительных 
оборотах, которые используются в речи, и соответственно выбрать нужную 






Выводы по ГЛАВЕ I  
 
 
 1.Политический дискурс отражает менталитет политических субъектов 
невербальное и вербальное информационно-коммуникативное 
взаимодействие всех политических субъектов на основе идеологии, 
политических идей, принципов, мнений, оценок, осуществляемое 
посредством социальных институтов для достижения политических целей. 
Политический дискурс, как общественное предназначение должно внушать 
адресатам необходимость «политически правильных» оценок и действий. 
 2.Политический дискурс характеризуется многогранностью и 
многомерностью структуры, которая включает множество жанров. 
Политический дискурс образует жанры коммуникации, которые составляют 
основу политической деятельности: заявления, речи, дебаты переговоры, 
партийные программы, конституции и др., а вторичными выступают жанры 
бытового общения. 
 3.Предвыборный и политический дискурс характеризуется как частное 
и общее. В связи с данным фактом, предвыборные выделяются из 
политических жанров, выступающие как существующие и организованные 
по законам выборов. 
 4.Предвыборный дискурс предстает, как гибридный речевой жанр со 
спецификой риторической, институциональной и ритуальной коммуникации, 
которые выступают, как вербальное оформление коммуникативных 
отношений института выборов. 
 5.Риторический предвыборный дискурс обладает следующими 
признаками: хронотоп; участники; стратегия; цели; тематика; ценности. 
Среди основных характеристик ритуального политического дискурса 
выделяют: темпоральность, сценарность; ролевую структуру. Для 
ритуального политического дискурса, как и для риторики, характерно 
существование следующих аспектов воздействия: логос, пафос и этос. 
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ГЛАВА II. ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
РЕЧИ Д. ТРАМПА И Х. КЛИНТОН 
 
 
2.1. Анализ публикаций об избирательной кампании Дональда Трампа 
 
 
Проанализировав СМИ предвыборной кампании 2016 года стало одним 
из рекордно негативных за всю историю (см. Рис. 2.1). 
 
 
Примечания: красная линия – негативные, зеленая – положительные новости. 
 
Рис. 2.1. Характер освещения предвыборной компании кандидатов в 
президенты США 1960-2016 г. (в %) 
 
Американские СМИ всегда подробно освещают каждый шаг 
кандидатов в президенты, но при этом информируют избирателей и невольно 
формируют их мнение относительно конкретного кандидата. 
Главной особенностью кампании 2016 года стало участие в ней 
формально республиканского, а фактически независимого кандидата – 
Дональда Трампа. Эксцентричный и яркий миллиардер изначально 
воспринимался элитой Республиканской партии как «человек со стороны», 
популярность которого для истеблишмента стала сюрпризом (Donald Trump 
Transcript, 2015: 34). 
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Получалась парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: Трамп, 
уступавший по данным большинства опросов, интересовал СМИ больше, чем 
лидер предвыборной гонки – Клинтон. Этот факт, кстати, становился 
поводом для критики самих журналистов, которых обвиняли в «перекосе» 
внимания в сторону республиканца и тем самым оказании ему медийной 
поддержка. 
В ряде ситуаций очевидно, что причиной негативных комментариев в 
адрес Трампа в СМИ становились его спорные и неожиданные для 
общественности идеи, а также резкие и порой оскорбительные высказывания. 
Одной из первых против миллиардера выступила влиятельная Huffington 
Post. Еще в прошлом году, после предложений Трампа об ужесточении 
правил въезда в страну для мусульман, издание обвинило политика в 
«серийной лжи», ксенофобии, расизме и женоненавистничестве. После этого 
редакция заявила, что будет не просто освещать кампанию Трампа, но и 
«катастрофический эффект», который она имеет. То, что Трампу пришлось 
столкнуться с беспрецедентным давлением в американских СМИ, доказывает 
исследование одного из ведущих специалистов в области масс-медиа 
профессора Гарвардской школы управления Томаса Паттерсона. Он изучил 
публикации в СМИ в период проведения летом съездов Демократической и 
Республиканской партий (Donald Trump Transcript, 2014: 21). 
Выяснилось, что, хотя Трамп и опережал Клинтон по частоте 
упоминаний (см. Рис. 2.2.), в трех из четырех случаях тональность 
высказываний была негативной (см. Рис. 2.3.). В лидерах критики оказались 
CBS, USA Today и The Washington Post. Деловая газета The Wall Street 
Journal высказывала свое мнение о предвыборной кампании Дональда 





Рис. 2.2. Освещение кандидатов, по неделям с 14 августа по 7 ноября 2016 г 
(в %). 
Примечание: Красная линия – Дональд Трамп, синяя – Хилари Клинтон 
 
 
Рис. 2.4. Характер освещения Дональда Трампа в новостных агентствах (в 
% ) 
Примечание: красная линия – негативный, зеленая – положительный. 
По данным опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс и 
институтом маркетинговых исследований GfK, 56% возможных избирателей 
согласны с тем, что СМИ настроены против Трампа, только 5% считают, что 
медиа находятся на его стороне, еще 37% респондентов видят равенство в 
освещении кандидатов. 
Бывшая тележурналистка Кэмпбелл Браун сказала в своем 
опубликованном в Politico Magazine материале, что руководителям СМИ 
должно быть стыдно за то, что в ходе политической кампании в погоне за 
рейтингами они упустили суть происходящего. В будущем, если журналисты 
«не могут меньше говорить о Трампе, они должны хотя бы делать это лучше, 
– написала Браун. – Используйте свои знания и опыт, чтобы дать контекст 
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происходящего; разоблачайте ложь и открывайте правду» (Donald Trump 
Transcript, 2015: 78). 
Все это привело к тому, что американцы на 3% стали больше доверять 
президенту США Дональду Трампу, чем СМИ. Данная информация стала 
известна из результатов опроса телеканала Fox News. 
По данным телеканала, 45% респондентов ответили, что доверяют 
больше президенту, в то время как 42% поддержали средства массовой 
информации. Еще 10% опрошенных заявили, что не доверяют никому (Рис. 
2.5.). диалог массмедиа публикация избирательный 
 
Рис. 2.5. Опрос Fox News 
 
Опрос также показал, что 68% американцев полагают, что СМИ 
относятся к Трампу критичнее, чем к его предшественнику Бараку Обаме. 
При этом 55% поддерживают «агрессивную» манеру освещения личности 
президента в прессе (см. Рис. 2.6.). 
Опрос проводился в период с 11 по 13 февраля при помощи 
телефонных интервью. В нем приняли участие 1013 американцев, которые 
были случайно выбраны авторами исследования. Погрешность составляет 
приблизительно 3 процентных пункта. Уровень отрицательного освещения, в 
значительной мере оправдывают утверждения Трампа и его сторонников о 
том, что СМИ пытаются подорвать его полномочия" приходит к выводу один 
из ведущих специалистов в области масс-медиа профессор Гарвардской 
школы управления Томас Паттерсон. 
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Публикации анализировались по следующим критериям: 
 динамика количества упоминаний в тематическом разрезе; 
 общее количество упоминаний; 
 характер публикаций: нейтральный, негативный, положительный 
(Donald Trump Transcript, 2015: 33). 
В ходе работы был проведен мониторинг, который выявил количество 
упоминаний Д. Трампа. Для проведения количественно-качественного 
анализа весь массив упоминаний был разбит на пять тематических блоков: 
предвыборная гонка, конфликтные ситуации, деятельность Д. Трампа, 
личность политика, мнения о Д. Трампе. 
Каждой публикации был присвоен знак отношения: положительный, 
негативный или нейтральный. Задачи мониторинга зарубежных СМИ по 
качественным характеристикам: 
 выявить оценку заметных событий иностранными 
обозревателями; 
 определить отношение зарубежных СМИ к действиям кандидата 
в президенты Д. Трампа в предвыборной кампании 2016 г.; 
 подвести итоги и обозначить общую картину восприятия Д. 
Трампа в зарубежных качественных СМИ (Donald Trump Transcript, 2016: 
12). 
Из всех изданий Дональд Трамп чаще всего упоминается 
американскими СМИ в контексте предвыборной гонки. Также СМИ США 
уделяют повышенное внимание политику в контексте его деятельности как 
внутри страны, так и на мировой арене. Анализ конфликтных ситуаций, 
связанных с Д. Трампом занимает одно из главных мест в прессе (43 
публикации), что обусловлено резкими и порой оскорбительными 
высказываниями Д. Трампа, а также спорными и неожиданными для 
общественности идеями (см. Таблица  в приложение 1) (Donald Trump 
Transcript, 2016: 23). 
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Большая часть всех публикаций посвящены предвыборной кампании Д. 
Трампа. Особое внимание журналисты уделяют деталям проведения 
предвыборной кампании: дебаты, опросы, финансирование кампаний, 
выступления кандидатов и др. 80% публикаций в данных качественных 
американских изданиях имеют нейтральный (фактологический) характер. 
Таким образом, в материалах замечена максимально нейтральная оценка 
данного тематического блока. 
Негативная оценка больше всего присутствует в издании The 
Washington Post. Журналисты называют кампанию Трампа скверной, а 
самого кандидата мерзким:  What a fitting coda for such an ugly campaign, and 
for such a, pardon the phrase, nasty man   [Taking Trump to court: The evidence 
against a nasty man// “The Washington Post” (Donald Trump Transcript, 2016:33). 
Одно из важных событий, характеризующее этот период – последние 
теледебаты, которые прошли 19 октября. 
Журналист The Washington Post дает свою оценку выступления Д. 
Трампа на последних дебатах, подчеркивая, что гражданские и политические 
познания учеников старшей школы выше, чем у Трампа: "But I have honestly 
met precocious high school students with more civic and policy knowledge than 
Trump displayed during the final presidential debate" (The Washington Post, 2016: 
30). 
В следующем примере Д. Трампа сравнивают с извергающимся 
вулканом: "Donald Trump erupted at 6:30 p.m. local time. And 6:34. And 6:48. 
And 6:52. And 6:54. And then, at 7:06, the crater blew off, leaving a gaping 
caldera where Trump’s presidential campaign once stood" (The Washington Post, 
2016: 32). 
На протяжении всей предвыборной кампании зарубежные СМИ 
примеряют кандидату в президенты самые разные образы. 
Журналисты "The Washington Post" называют будущего президента 
катастрофой, подчеркивая его незнания о том, как нужно управлять страной: 
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"I am no great fan of Clinton, but I believe that President Trump would be a 
disaster. He doesn’t know anything about governing, is proud of his ignorance, 
stirs hatred of his critics and would throw his opponent (Clinton) in jail. This last 
threat is one we associate with dictatorships, not American democracy" (The 
Washington Post, 2016: 33). 
Но по мнению качественного издания Трамп неспособен не только 
управлять страной, но и собой (The Washington Post, 2016: 33). 
В этих качественных американских изданиях часто применяются прием 
сравнения. Трампа сравнивают не только с другими политическими 
бизнесменами и лидерами, а даже с книжными персонажами и писателями: 
 "But Trump carries within him a little bit of Gollum mixed with a 
touch of Truman Capote. Like Gollum, he loathes what he loves and can’t resist 
sabotaging himself. Like Capote, he turns on his own (The Washington Post, 2016: 
36); 
 It does seem as though Trump wants to control the media, as the Nazis 
did in Germany (The Washington Post, 2016: 39).  
 "Donald Trump, 'dictator-in-waiting'" (The Los Angeles Times, 2016: 
43). 
Практически никогда авторы статей не называют Д. Трампа нацистом 
или диктатором открыто, поскольку понимают, что прямолинейность в 
данном вопросе может сыграть против них. 
В интернет-изданиях The Wall Street Journal, The Los Angeles Times и 
The Washington Post существует раздел «Мнения», где журналисты 
публикуют взгляды и мнения людей на разные темы. В основном это 
известные бизнесмены, политические деятели, экономисты и т.д. 
Проанализировав публикации, зарубежных СМИ в целом негативно 
относятся к общей тактике ведения предвыборной кампании кандидатом в 
президенты, а также с пессимизмом смотрят в его политическое будущее. 
Это свидетельствует следующими фактами. 
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Во-первых, зарубежная пресса не видит в Д. Трампе будущего 
президента США. Аналитики The Los Angeles Times убеждены, что Трамп 
ничего не знает и не заботится о Конституции США, злоупотребляет властью 
Белого дома, а если он победит, то будет использовать президентство для 
своей личной вендетты: "Over the course of the campaign, Trump has shown that 
he neither knows nor cares much about the Constitution. He has never spoken in 
any serious way about the virtues of limited government, the bedrock of 
conservative political thought. Instead, he has spoken about the virtues of strong 
government and listed a half-dozen ways he would be tempted to abuse the power 
of the White House. Trump would use the presidency and federal agencies to 
pursue personal vendettas (The Los Angeles Times, 2016: 34). 
Во-вторых, авторы журналисты негативно относятся к экономическим 
стратегиям Трампа. Журналисты The Wall Street Journal приводят слова 
советника по вопросам политики Хилари Клинтон: "As other analyses have 
shown, Secretary Clinton’s investments in areas like infrastructure, innovation and 
education will create good-paying jobs, whereas Donald Trump’s harmful 
proposals on immigration and trade will result in a recession" (The Wall Street 
Journal, 2016: 54) 
Журналисты американской «The Washington Post», которые 
представляют официальную позицию государства, о том, что Америку 
непременно ждут перемены, но при этом только в худшую сторону: 
Во время последних теледебатов Дональд Трамп заявил, что откажется 
принять победу Хиллари Клинтон, назвав выборы сфальсифицированными. 
The Washington Post остро отреагировали на такое заявление, высказав свое 
мнение, что Трамп неспособен стать главнокомандующим страны. А его 
поступок лишь показывает, что он презирает американскую демократию: 
"We knew that Trump is unfit to be commander in chief. We knew that he is 
only superficially acquainted with his own proposed policies, foreign and 
domestic. What we didn’t know is that he has such utter contempt for American 
democracy" (The Washington Post, 2016: 44). 
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Аналитики The Los Angeles Times уверены в том, что неприятие 
результатов выборов не принесет пользы для кампании Трампа, а только 
усугубит положение: 
 It preemptively lowers voter participation by suggesting to people the 
process is not open and transparent–or fair–and that their vote is wasted; 
 And it sends the message that the United States may no longer be the 
"shining city on a hill" that serves as an example for countries struggling for self-
determination (The Wall Street Journal, 2016: 44) 
Исследователи уверены, что эти претензии только еще больше 
оттолкнули его от лидеров Республиканской партии (The Los Angeles Times, 
2016: 41). 
Многие женщины выступили против Трампа с обоснованными 
обвинениями в домогательствах, но при этом данные домогательства 
производились 15-40 лет назад. СМИ не смогли пройти мимо данного 
конфликта. The Washington Post опубликовала большой материал с 
комментариями от 11 женщин, которые обвинили кандидата в президенты 
(The Washington Post, 2016: 34). The Wall Street Journal и The Los Angeles 
Times опубликовали информационные заметки и воздержались излишних 
комментариев. 
Нами было установлено, что, несмотря на то, что в американском 
медиа-пространстве издания, демонстрируют негативную позицию по 
отношению к данному президенту, СМИ США в целом смещены в сторону 
«нейтрального» описания событий, наиболее ярко выраженным примером 
которого является газета The Wall Street Journal. Напротив, наиболее яркими 
представителями «негативной» позиции стали американские The Washington 
Post и The Los Angeles Times соответственно. Публикации американских 
СМИ в аспекте «нейтральных» категорий обнаруживают общие принципы 
организации: события описываются с опорой на фактуальность. Обращение к 
рациональным аргументам характерно для The Wall Street Journal. 
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Таким образом, как видно на графике (см. Рис. 2.7.), количественно-
качественный анализ публикаций зарубежных СМИ в оценке предвыборной 
кампании политика показал, что американские электронные издания в 67% 
придерживаются нейтральной оценки по отношению к кандидату в 
президенты США Д. Трампу. The Wall Street Journal является наиболее 
лояльной (только 17% негативных публикаций). В то время как более 40% 
публикаций The Washington Post и The Los Angeles Times несут негативный 




Рис. 2.7. Характер публикаций 
 
Журналисты исследуемых качественных СМИ США в целом 
объективно отбирали информацию в период освещения предвыборной 
кампании. Корреспонденты часто совпадают в общей оценке действий 
кандидата в президенты Д. Трампа. 
Но качественные СМИ нередко по-разному оценивают события 
исследуемого периода. Как показало исследование, оценка событий 
журналистами  зависит не только от действий кандидата, но и от конкретного 
издания и политической направленности СМИ (например, был отмечен 
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различный характер публикаций деловой газеты «The Wall Street Journal» и 
газеты «The Washington Post»). Оценка событий журналистами зависит также 
от политических традиций, которые они представляют, от различных 
нормативных моделей, которыми руководствуются авторы. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что развитие 
имиджа политического лидера во многом зависит от медиаресурсов. При 
этом, роль СМИ в обществе настолько велика, что их влияние на массовое 
сознание нельзя недооценивать. Так как они играют большую роль в 
воздействии на общественное осознание и в развитии социальных 
убеждений. Указанный факт активно применяется в интересах разных 
политических сил и не всегда их точка зрения беспристрастна и объективна. 
Независимо от того, являются ли СМИ «четвертой властью» или же только 
инструментом в руках влиятельных лиц, их главная цель остается 
неизменной - создать конкретное мнение у избирателя-читателя и заставить 
его поверить, что данное мнение является единственно верном. 
 
 
2.2. Анализ предвыборных выступлений Х. Клинтон  
 
 
Политический дискурс характеризуется как совокупность 
политических текстов, которые отражают мировые события в области 
общественно-социальных отношений, в экономике, культуре, искусстве, 
истории, военном деле, религии и предназначенных для политических 
коммуникаций, направленных на создание картины мира, выгодной 
использующему ее политику, с помощью речемыслительных операций. К 
ним, относятся такие стратегии, как самопрезентация, дискредитирование 
оппонента, рациональное убеждение избирателей, эмоциональное убеждение 
избирателей, самозащита, уклонение от ответа. Макростратегией является, в 
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абсолютном большинстве случаев, стратегия самопрезентации (Fairclough N, 
2014: 366).  
Рассмотрим перевод стратегий и тактик на примере предвыборной речи 
Хиллари Клинтон. Тактика акцентирования положительной информации о 
себе в рамках стратегии положительной самопрезентации: As your Senator, I 
fought against racial profiling and the disparity in sentencing between crack and 
powder cocaine. Будучи вашим Сенатором, я вела борьбу против расовой 
дискриминации и несоразмерности при назначении наказаний за торговлю 
разными видами кокаин . Unlike him [Donald Trump], I have some experience 
with the tough calls and the hard work o f statecraft. I wrestled with the Chinese 
over a climate deal in Copenhagen, brokered a ceasefire between Israel and 
Hamas, negotiated the reduction o f nuclear weapons with Russia, twisted arms to 
bring the world together in global sanctions against Iran, and stood up for the 
rights o f women, religious minorities and LGBTpeople around the world. And I 
have, I have sat in the Situation Room and advised the President on some o f the 
toughest choices he faced. В отличие от него [Дональда Трампа] я имею 
некоторый опыт борьбы с трудностями и тяжелой работы управления 
государством. Я боролась с Китайским правительством на Конференции по 
изменению климата в Копенгагене, являлась посредником между Израилем и 
ХАМАСом по вопросу прекращения огня, договорилась об уменьшении 
количества ядерных боеприпасов с правительством России, боролась за 
мировое едиство в вопросах глобальных санкций против Ирана и защищала 
права женщин, религиозных меньшинств и ЛГБТ сообщества во всем мире. 
И да, я действительно, действительно сидела в Зале оперативных совещаний 
и являлась советником Президента в самых трудных решениях, с которыми 
ему приходилось сталкиваться (Hillary Clinton’s, 2016: 22).  
В данном высказывании, интересным представляется выбор лексем, 
например: tough (сложный) - toughest (самый сложный), fight (бороться), 
wrestle (вести борьбу) и т.д. Семантика указанных лексем, которые 
используются, в некоторых случаях, создает образ политика, обладающего 
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набором конкретными положительными качествами, силой и опытом вести 
борьбу - то есть, создать образ потенциального правителя. Так же тактикой 
демонстрации профессионального успеха. Х. Клинтон демонстрирует свои 
профессиональные достижения в области внутренней и международной 
политики и подчеркивает свои управленческие профессиональные и 
дипломатические способности. Тактика отрицательной информации о 
противнике как часть стратегии дискредитирования оппонента: Donald 
Trump’s ideas aren’t just different - they are dangerously incoherent. They’re not 
even really ideas - just a series o f bizarre rants, personal feuds, and outright lies 
[Ibidem]. .Идеи Дональда Трампа не просто отличны, они опасно бестолковы. 
Что не являются идеями как таковыми, а представляют собой лишь странные 
напыщенные тирады, личные распри и откровенную ложь. Указанная 
тактика, предполагает создание негативного образа с прямым указанием на 
несостоятельность оппонента как прямая политика высшего статуса (Hillary 
Clinton’s, 2016: 25).  
Таким образом, кандидат в президенты изобличает противника и 
создает более привлекательный собственный имидж в глазах избирателей-
слушателей, который достигается генерализацией и экземплификацией. 
Тактика обещания является одним из наиболее часто используемых 
инструментов в политических речах во время предвыборной кампании. In my 
first 100 days as president, I will work with both parties to pass a comprehensive 
plan to create the next generation o f good-paying jobs [Ibidem]. Во время первых 
100 дней в должности президента я буду работать с обеими партиями для 
принятия детального всеобъемлющего плана, с помощью которого мы 
создадим новое поколение хорошо оплачиваемых работ. 
 And I will repeat today what I have said throughout this campaign. I will 
not raise taxes on the middle class. I will give you tax relief to help ease these 
burdens [Ibidem]. И сегодня я повторю то, что говорила во время всей своей 
кампании. Я не буду поднимать налоги для среднего класса. Я выделю для 
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вас льготы по уплате налогов, чтобы помочь вам облегчить эту ношу (Hillary 
Clinton’s, 2016: 26).  
Представляя указанную тактику кандидатом используются глаголы в 
форме будущего времени, а также условные предложения. Как видно из 
последнего примера, нередко применяются повторы, в частности, 
анафорического повтора формы: I + will (not) + verb. Тактика отождествления 
является одной из часто встречающихся в предвыборных речах Х. Клинтон: 
We need to write a new chapter in the American dream, and it can’t be Chapter 11. 
So, please, join me in this campaign. I ’m offering a very different vision about 
how we’re stronger together when we grow together. We’re stronger when our 
economy works for everyone, not just those at the top. I am convinced that if we 
work hard, if we go into November with the confidence and optimism that should 
be the American birthright, we will not only win an election, we will chart the 
course to the future that we want and deserve (Hillary Clinton’s, 2016: 29). 
Следовательно, Х. Клинтон преподносит себя со своим всей страной и 
народом, показывая неделимость установок и целей и мотивов будущего 
президента, а также всего населения.  
Таким образом, в предвыборных речах Хиллари Клинтон применяется 
целый ряд тактик в рамках стратегий положительной и негативной 
самопрезентации и презентации. Каждая из представленных тактик служит 
целью поддержать Х. Клинтон в желании убедить своих избирателей о том, 
что она является наилучшим кандидатом на пост в президенты и 




2.3. Специфика и особенности использования языковых средств в 





Большая часть современных политиков используют в своей речи те 
фигуры и тропы, отвечающие характеру самого кандидата, требованиям и 
запросам аудитории условий публичного выступления. Данные приемы 
применяются популярностью среди политиков в публичных выступлениях и 
в повседневной речи.  
Представим предвыборную речь Дональда Трампа, известного своей 
эмоциональностью. Так, например, критикуя действующего президента 
США Барака Обаму, он утверждает следующее: We have a disaster called the 
big lie: Obamacare. Obamacare. У нас катастрофа называется большая ложь. 
Обамакер. Обамаке. Obamacare - это неофициальное название политики, 
проводимой Бараком Обамой на протяжение его руководства страной. Его 
действия в были направлены на поддержание образовательных и 
медицинских учреждений и программ, отсюда исходит и название. Однако, 
Д. Трамп в корне не согласен с данными реформами и, говоря о том, что 
нынешнее правительство привело США к большому кризису, ссылается на 
прецедентный феномен названия программы. Продолжая говорить о своей 
роли, Д. Трамп вновь обращается к такой хитрости, как ссылка на слова 
других людей, в предоставленном случае, комментаторов: You know, one o f 
the things that makes me happy. I heard one o f my commentators this morning, 
said, «you know, I ’ve been watching this stufffor 50 years and I ’ve never seen 
anything like what has happened with Trump. One o f them actually said - one o f 
them - I ’m special. You’re special. I like you. I ’m special. Isn ’t that nice? That’s 
a very - every once in a while, somebody can say something that hits you. Where 
are you? Who said that? Wow. So nice. Thank you (Donald Trump, 2016: 44). В 
данном примере мы наблюдаем интертекст в форме цитирования. Д. Трамп 
принимает похвалу от комментаторов и представляет ее аудитории, что 
придает представленным словам – авторитетность. Говоря о дебатах, Трамп 
вспоминает один из вопросов, который ему задали журналисты: Mr. Trump, 
you have 30 seconds. What would you do about ISIS? Oh, great. And by the way, 
that question - 1 hate those questions. You know why? Because I want to be 
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unpredictable. I don’t want to tell ISIS what I ’m going to do to knock the hell out 
o f them (Donald Trump, 2016: 22).  
Говоря о своей значимости, Дональд Трамп вспоминает слова похвалы 
от российского президента В.В. Путина: You know, interestingly, speaking o f 
potential because he hates Obama so much. Putin. He said Donald Trump is a 
genius and h e’s the real leader over in that country.  
Говоря о президенте США Барак Обамы, Д. Трамп обращается к 
Библии, он провозглашает: I f a ruler listens to falsehood, all his officials will be 
wicked. 
В то же время, как и Барак Обама, Дональд Трамп порой обращается к 
великим цитатам Авраама Линкольна: What is conservatism? Is it not the 
adherence to the old and tried against the new and untried?  
Аудитория непременно прислушается к политику, который цитирует 
16-го президента США. Рассмотрим еще одну цитату Дональда Трампа: Take 
our politicians: they're a bunch o f yo-yos. The presidency is now a cross between 
a popularity contest and a high school debate (Fox News Poll, 2016: 21).  
Таким образом, Д. Трамп чаще прибегает к более агрессивным 
тактикам, таким как обвинение и обличение. Также Дональд Трамп чаще 
применяет синтаксические, фонетические и стилистические примы в то 
время как Х. Клинтон более полагается на тактики интимизации и 
саморепрезентации, что может быть объяснено не только индивидуальными 
особенностями политиков, а также гендерным фактором. 
 
 
Выводы по ГЛАВЕ II 
 
 




1.Проведенное исследование показало, что развитие имиджа 
политического лидера во многом зависит от медиаресурсов. При этом, роль 
СМИ в обществе настолько велика, что их влияние на массовое сознание 
нельзя недооценивать. Так как они играют большую роль в воздействии на 
общественное осознание и в развитии социальных убеждений. Указанный 
факт активно применяется в интересах разных политических сил и не всегда 
их точка зрения беспристрастна и объективна. Независимо от того, являются 
ли СМИ «четвертой властью» или же только инструментом в руках 
влиятельных лиц, их главная цель остается неизменной - создать конкретное 
мнение у избирателя-читателя и заставить его поверить, что данное мнение 
является единственно верным.  
2. В предвыборных речах Хиллари Клинтон применяется целый ряд 
тактик в рамках стратегий положительной и негативной самопрезентации и 
презентации. Каждая из представленных тактик служит целью поддержать Х. 
Клинтон в желании убедить своих избирателей о том, что она является 
наилучшим кандидатом на пост в президенты и вербализируется путем 
специальных лингвостилистических и лексических приемов.  
3. Д. Трамп чаще прибегает к более агрессивным тактикам, таким как 
обвинение и обличение. Также Дональд Трамп чаще применяет 
синтаксические, фонетические и стилистические приемы в то время как Х. 
Клинтон более полагается на тактики интимизации и саморепрезентации, что 
может быть объяснено не только индивидуальными особенностями 






Политическому дискурсу свойственны определенные стратегии и 
тактики, которые помогают политику в убеждении аудитории: стратегия на 
уменьшение, стратегия на повышение, стратегия театральности, в каждой из 
которых реализуются свои тактики. Главная цель политика - убедить свою 
аудиторию в том, что он представляет достоверную информацию. 
Большинство политиков применяют в своей речи те тропы и фигуры, 
которые в наибольшей степени отвечают характеру самого оратора, запросам 
аудитории и требованиям условий публичного выступления. Данные приемы 
пользуются популярностью среди политиков в публичных выступлениях.  
Проанализировав речь Х. Клинтон и Д. Трампа, можно отметить, что в 
речи Д. Трампа реализуется намного больше тактик, чем у Х. Клинтон. 
Однако тактика самопрезентации у Х. Клинтон встречается чаще, чем у Д. 
Трампа. Кроме того, одной из самых популярных тактик у Х. Клинтон 
является тактика интимизации, тогда когда как ведущей тактикой в речи Д. 
Трампа является побуждение к действию. Было выявлено, что политики в 
равной степени используют такие тактики как обещание, обвинение и 
побуждение. Д. Трамп чаще использует фонетические, лексические и 
синтаксические стилистические приемы, которые помогают ему добиваться 
желаемого результата в выступлениях. К основным языковым средствам, 
реализуемым в речи Д. Трампа, относятся анафора, эпифора, эпитет, 
парцелляция, эллипсис и повтор.  
Анализ выступлений Х. Клинтон позволяет сделать вывод, что в ее 
речи эмоциональное воздействие достигается с помощью использования 
таких стилистических приемов, как анафора, метафоры, идиомы и эпитеты. 
Использование обоими политиками фонетических стилистических приемов 
определяется их действенностью для привлечения внимания аудитории и 
долгосрочного запоминания сообщаемой информации. Особенностью 
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выступлений Д.Трампа является использование риторических вопросов как 
способа привлечения и удержания внимания аудитории на ключевых 
моментах политических разногласий. Обобщая вышесказанное, можно 
сделать вывод, что Д. Трамп чаще прибегает к более агрессивным тактикам, 
таким как обличение, обвинение, в то время как Х. Клинтон более полагается 
на тактики саморепрезентации и интимизации, что может быть объяснено не 
только индивидуальными особенностями политиков, но и гендерным 
фактором. 
Подводя итог, необходимо описать интегративный образ Д. Трампа как 
политика в течение исследуемого периода, который нашел отражение в 
СМИ. Материалы американских СМИ выявили, в первую очередь, его 
слабые стороны как политика. В прессе активно освещалась 
внутриполитическая деятельность кандидата в президенты, реакция политика 
на митинги и акции. СМИ сосредоточили внимание на личных аспектах 
политических деятелей. Это началось с президента Джона Кеннеди и 
продолжается до сих пор. Сообщения, касающиеся личной жизни 
политического деятеля, часто затмевают действительно важную 
информацию, такая тенденция получила распространение в журналистской 
среде в целом. Часто имидж преобладает над существом дела. 
Следует отметить, что оценка качественных изданий предвыборной 
кампании Д. Трампа не обязательно является объективным измерителем 
ситуации, но несомненно несет в себе элементы общественного мнения 
концептуальной политики того или иного издания. 
Таким образом, страна, которая на международной арене 
позиционирует себя как лидер в сфере свободы слова и свободы прессы, тем 
не менее, не может похвастаться абсолютно беспристрастными СМИ, 
примерной непредвзятостью и объективностью в освещении жизненно 
важных для американцев событий и решений, а также политиков, которые 
эти решения принимают. 
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